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￿￿ ೏Կ壂ΰ￿￿ ￿ ￿αΖ ቸၷ֮֏ፖඒᒭᏆᖄΚᔆ֏ፖၦ֏ࠟጟઔߒຜஉΖഏم؀᨜ஃᒤՕᖂ᧯ߛᖂ￿
ߓ໑Փᓵ֮ΖآנठΖ￿
￿￿ ܦᐝହΰ￿￿ ￿ ￿αΖ ᙇ֫वᤚඒᒭᏆᖄ۩੡ΕቸၷᓢડΕቸၷᕩፋԺ֗የრ৫ᣂএհኔᢞઔߒΖ￿
ഏم؀᨜ஃᒤՕᖂ᧯ߛᖂߓ໑Փᓵ֮ΖآנठΖ￿
￿￿ ޕ৬ؓΰ￿￿ ￿ ￿αΖ Օറጻ෺ᚌߐᙇ֫ኙඒᒭᏆᖄ۩੡ፖಝᒭየრ৫հઔߒΖഏم؀᨜ஃᒤՕᖂ￿
᧯ߛᖂߓጚՓᓵ֮ΖآנठΖ￿
￿￿ ۂᣝدΰ￿￿ ￿ ￿αΖ ؀᨜چ೴Ֆ՗᧯ᖙᙇ֫वᤚඒᒭᏆᖄ۩੡ፖᙇ֫ᜎய।෼ᣂএհኔᢞઔߒΖ￿
ഏم؀᨜ஃᒤՕᖂ᧯ߛᖂߓጚՓᓵ֮ΖآנठΖ￿
￿￿ ܦ墿໏ΰ￿￿ ￿ ￿αΖ ೏խߊ՗ඈ෺ᙇ֫ၷඒᒭᏆᖄ۩੡ፖቸၷᕩፋԺհઔߒΖഏم؀᨜ஃᒤՕᖂ￿
᧯ߛᖂߓጚՓᓵ֮ΖآנठΖ￿
￿￿ ੋ૎᥎ΰ￿￿ ￿ ￿αΖ ؀᨜چ೴ஜᚰඒᒭ֗ᙇ֫वᤚඒᒭᏆᖄ۩੡հኔᢞઔߒΖഏم؀᨜ஃᒤՕ￿
ᖂ᧯ߛᖂߓጚՓᓵ֮ΖآנठΖ￿








լवࢬൻΔٵழՈᨃߪ๠᧯ߛᖂ๬ፖኔᎾಝᒭ໱഑խऱݺტࠩ ψۊ֨ω ፖ ψ؈ᆵωΖ ʳ
ʳ



































































ԫ ԫ ԫ ԫΕ Ε Ε ΕଡԳवᢝ ଡԳवᢝ ଡԳवᢝ ଡԳवᢝʳ ʳ ʳ ʳ









չᏖਢᚈᄎवᢝΛᚈᄎवᢝԫဲਢط ˣ̂˿˴́̌˼ ࣍ ˄ˌˈˋ ڣڇࠡထ܂ πଡԳवᢝρ
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￿ ￿ ￿ ￿ ڇڼᣊܑխΔ׌૞ऱᣂࣹڇ࣍ඖᎅऱփ୲Δᖂृ ˗˸́̍˼́ ΰ˄ˌˋˌα ڇࢬထऱ πᇭ
ᤩյ೯ᓵρΰ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿αխΔམലψඖᎅω੺ࡳ੡Κ￿
΋ঁ௶ᇥջࢂ΋ঁࡺ٣Ǵॊᇥჹ௶ᇥޣکځд᠋౲Ԗཀကޑ΋سӈ٣ҹȐb!















ᠲΔۖᎅנਚࠃऱ׌૞փ୲Ζຘመڼᄗ࢚ऱᎁवΔ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ΰ˄ˌˋˋΚ˄ˆαല
ඖᎅࡳᆠ੡ψאਚࠃݮڤࠐ।ሒิ៣ࢤഗᑓωΔ ዿ৵Δ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ΰ￿￿￿￿Κ￿α
ޓലඖᎅऱࡳᆠቤ։੡ᐖᆠፖ௿ᆠΖᐖᆠऱඖᎅਐٚ۶ؓᔮऴ૪ऱ।૪Δץܶݙ
ᖞ؁՗׊ຑ࿨ګࠠڶԫીࢤࡉอᖞࢤऱຫ૪Ι௿ᆠঞਢਐඖࠃ௫֗௽௘ীኪऱ।





ႚሒऱಛஒࠀլਢ ψຍ༉ਢటኔ׈੺ωΔ ۖਢ ψຍਢኙటኔ׈੺ऱԫጟ෻ᇞֱڤωΖ ʳ
ΰԿαඖᎅܛ৬ዌᖵ࿓￿
ʳʳ ڇڼᣊܑխΔᣂࣹऱૹរਢڇ࣍ඖᎅऱ৬ዌᖵ࿓ΔՈ༉ਢᎁ੡ඖᎅਢψ۞ݺ

















൶ߒ़ၴࡋΛԿ৫ඖᎅ൶ߒ़ၴਢط ˖˿˴́˷˼́˼́ ֗ ˖̂́́˸˿˿̌ א ˗˸̊˸̌ ኙ࣍ᆖ᧭ᓵ
૪܂੡ψუቝऱഗفω৬ዌۖנऱΔ˗˸̊˸̌ΰ˄ˌˆˋαᎁ੡Գᣊᆖ᧭ਢᖑڶψຑᥛω
֗ψյ೯ωࠟଡլױቤ։ऱ௽ࢤΔۖԿ৫़ၴ׌૞ೈԱຑᥛΰழၴαΕ յ೯ΰԳ
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Բ Բ Բ ԲΕ Ε Ε Εᇷற։࣫ ᇷற։࣫ ᇷற։࣫ ᇷற։࣫ʳ ʳ ʳ ʳ
ʳʳ ءઔߒऱᇷறࠐᄭץܶઔߒृऱಝᒭֲಖΕઊ৸࿝ಖΕጻሁֲ፾א֗ፖሎ೯
ඒᒭ๶ᓫࢬಖᙕऱດڗᒚΕ෼໱࿝ಖΕઊ৸࿝ಖΔٵழ፦ႃࠡהᣊীऱᇷறΰᑻ
ઈΕᑻणΕ៱ᅃׂΕ໴౐փ୲ΕፖรԿृऱٌᓫփ୲α೚੡ᇖךᇷறΔڂ੡ءઔ￿ ￿ ￿ ￿









































































￿￿ ધ८ֽམ࣍ ￿￿ ￿ ￿Ε￿￿ ￿ ￿ ڣᛧ൓٤ഏߊ՗ோ෺໢ؚগ૨Δ۞ ￿￿ ￿ ￿ ڣ۟ ￿￿ ￿ ￿ ڣຑᥛᅝᙇ ￿￿ ڻ￿ ￿












































































￿￿ ຫإ೏Δഏփ່೏ඈټร ￿Δॹ֟ڣழཚ੡ഏփඈټร ￿Δຑᥛᅝᙇ ￿ ڻխဎاഏഏ֫Δ່￿




















































ᄎא۞աࢬԫ຃ऺ਍ऱኪ৫ഒ਍Հװ Δ ݦඨ౨ജຘመటኔऱኔᔌ Δ ൕխބ༈נ ψඒ
ᒭऱு֨ᏝଖωΔ ٵழՈݦඨ౨੡۞ա֨խऱܺ༝ބ່ࠩᔞ֊ऱ࿠ூΖʳ￿ ￿￿￿





















































































൓ߊ՗໢ؚऱெগΔ່ᨃԳ੍੍ᑗሐऱਢધඒᒭڇެ᝛խΔൕ ˃ ֺ ˅ ऱ࿪ኙ٭Ⴈ



































ছૄऱ׈੺్ᙇ֫Δ׈੺ᙘᑑ᝛໢ؚ ˆ˅ ൎΕ׈੺ቸ᧯ছ ˋ ൎΕࠅ੊ ˄ˉ ൎ࿛ຟམ
ᆖڶመધඒᒭऱߪᐙڇࠡխΔۖה֘֫ංᖒऱפ֛ޓ๯ᅝழ෺੺ֆᎁ੡ψࠅ੊ร
ԫංᖒωΖ լመΔڇฒڍ٠ዊࠃ᠌ऱહ৵Δ່ᨃધඒᒭᣄݱऱ༉૞᥆ ˄ˌˌ˅ ڣऱֺ
᝛ԱΔଈ٣Δધඒᒭڇ߷ڣԿִऱ჋ሎᄎࠅ੊೴ᙇࢸ᝛ՂΔᖏ໏Աᅝழඈټ׈੺
ร ˄ˋ ټऱխഏړ֫Δԫᜰኆ൓Աߊ՗໢ؚร ˈ ټא֗჋ሎ೶᝛ᇷ௑Ιጹ൷ထٵ
ڣքִΔԾڇഏփࢬᜰᙄऱფཏسࣦ׈੺ோ෺ဍ૎᝛խΔᖏ໏Աᅝழ׈੺ඈټ



























































































































ᙄऄᎅנᅝխऱ᣻࿨រ Δ ޓܑᎅਢאݺᅝழױא෻ᇞऱ፿ߢᎅנ೯܂ऱ૞រΔψ ༉






























































׌ዝ Δ ሽᐙխߊ׌ߡ໛ᦟא۞աئᘣൄᎅऱԫ؁ᇩࠐֺ໧ԳسΚ ˟˼˹˸ʳ˼̆ʳ˽̈̆̇ʳ˿˼˾˸ʳ˴ʳ˵̂̋ʳ̂˹ʳ˶˻̂˶̂˿˴̇˸ʿʳ
̌̂̈ʺ˿˿ʳ́˸̉˸̅ʳ˾́̂̊ʳ̊˻˴̇ʳ̌̂̈ʺ̅˸ʳ˺̂́́˴ʳ˺˸̇ˁʳ ʳ￿ ￿ ￿ ￿












￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ȐէቺችǴ3114Ǻ317.318ȑ!
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รԲᆏ รԲᆏ รԲᆏ รԲᆏʳ ʳ ʳ ʳ ᓢ೯հፘ ᓢ೯հፘ ᓢ೯հፘ ᓢ೯հፘʳ ʳ ʳ ʳ


























































Կ Կ Կ ԿΕ Ε Ε Εಲᝩ ಲᝩ ಲᝩ ಲᝩऱ ऱ ऱ ऱψ ψ ψ ψᓢ೯ ᓢ೯ ᓢ೯ ᓢ೯ω ω ω ωʳ ʳ ʳ ʳ
ʳʳ ᅝسࡎᔡ࠹؆ڇܺቼऱྤൣᚘ૰ழΔ༉ᄎ൅ದԫैࠐ۞ߪ᧯փڇऱൎՕრ
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Բ Բ Բ ԲΕ Ε Ε Ε๶ ๶ ๶ ๶ᓫऱ ᓫऱ ᓫऱ ᓫऱψ ψ ψ ψᓢᚰ ᓢᚰ ᓢᚰ ᓢᚰω ω ω ωʳ ʳ ʳ ʳ
ʳʳ ፖધඒᒭࢬ೚ऱ๶ᓫመ࿓ᇙΔ່ᨃݺٱွ෡ࠥऱΔࠀլਢધඒᒭࢬඖ૪ऱᔕ
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Բ Բ Բ ԲΕ Ε Ε ΕඒᒭژڇऱᏝଖ ඒᒭژڇऱᏝଖ ඒᒭژڇऱᏝଖ ඒᒭژڇऱᏝଖʳ ʳ ʳ ʳ













































































ʳʳ መװΕ෼ڇΕآࠐΔޢԫᛩᆏຟᇨڕ೛Օ٣ୃࢬᎅऱԫ౳Δᛩᛩઌڬյᐙ᥼Δ￿ ￿ ￿ ￿
෼ڇऱᆖ᧭ਢطመװऱᆖ᧭ۖسΔۖ෼ڇऱᆖ᧭ޓᄎ֧ٻ۟آࠐऱᆖ᧭Δࢬڶऱ
ԫ֊ຟ׽ਢڇԫଡ۞ྥլመऱൣቼխ࿇سΰ࿇ᜢαΔ ޲ڶ؆ڇऱౡ૰ΕլᏁދᖲ
ऱ֫੄ΔഄԫऱයٙΔ׽ਢؘႊጤ઎ٺۯਢܡ ψڶট௛ω װ૿ኙܛലנ෼ऱԫ֊Δ
ᨃ۞ߪऱᆖ᧭ڇਚࠃඖᎅխፋٽګݮΔᨃ۞ݺسࡎऱటრא֗ᆖ᧭ऱᏝଖຘመਚ
ࠃݙᖞऱᔮຫۖܧ෼࿯ࢬڶԳΔլᨃ۞ߪऱسࡎհ٠๯ழၴੋੌࢬൽ޲Δᨃਚࠃ
ඖᎅऱౕፎࢭሉထسࡎհ٠ᤉᥛছၞΕᤉᥛଆ࿴Ζʳ
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